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(MEU) TOM 1 
 
Você nunca sonhou comigo 
Nunca foi ao cinema 
Não gosta de samba, 
Não vai à Itapema, 
Não gosta de chuva nem gosta de sol 
 
E quando você me telefonou 
Desligou, foi engano 
O meu nome não soube 
Esqueceu no piano 
As bobagens de amor que iria me dizer, não... 
 
Você nunca quis ter-me ao seu lado 
Uma noite inteira 
Um coco gelado em Canasvieiras 
Andar pela praia até a Cachoeira 
 
E quando você se apaixonou 
Não passou de ilusão 
O meu nome rasgou 
Fez um samba-canção 
Das mentiras de amor que ensinei a você... é... 
 
E quando eu lhe envolver  
Nos meus braços serenos,  
Você vai se render 
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Mesmo sabendo que os meus olhos morenos 
Metem-lhe mais medo que um raio de sol... é... 
 
 
                    
